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Abstract 
Gaya pembelajaran merujuk kepada kaedah seseorang itu belajar sesuatu. Gaya 
komunikasi pula merujuk kepada kaedah seseorang itu menerima dan memproses 
maklumat. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara gaya 
pembelajaran dan gaya komunikasi antara pelajar politeknik yang lulus dan gagal 
Kursus Trengkas. Ia juga bertujuan untuk menentukan perkaitan antara  kedua-dua 
aspek ini terhadap pencapaian pelajar. Kajian ini memberi tumpuan kepada pelajar 
semester satu, dua dan tiga sahaja kerana mereka mengambil kursus trengkas pada 
semester tersebut. Kajian ini dihadkan kepada dua buah politeknik yang mempunyai 
perbezaan pencapaian pelajar dalam Kursus Trengkas. Reka bentuk kajian ini adalah 
kajian tinjauan. Inventori gaya pembelajaran Dunn & Dunn (1975) dan senarai semak 
kendiri Losier (2009) digunakan untuk mengumpul data. Data yang dikumpul 
dianalisis menggunakan skor min, kekerapan, peratus, sisihan piawai, Spearman rho 
dan Ujian Mann-Whitney. Dapatan kajian menunjukkan pola gaya pembelajaran 
pelajar yang paling dominan adalah gaya pembelajaran emosi, manakala pola gaya 
komunikasi pelajar yang paling dominan pula adalah auditori. Ujian Korelasi Spearman 
menunjukkan wujudnya hubungan yang signifikan antara kedua-dua gaya 
pembelajaran dan gaya komunikasi. Dapatan kajian turut mendapati bahawa tidak 
terdapat perbezaan yang signifikan dalam gaya pembelajaran mahupun gaya 
komunikasi antara pelajar yang lulus dan gagal dalam Kursus Trengkas. Secara 
ringkasnya, pensyarah dan pelajar harus mengamalkan gaya pembelajaran dan gaya 
komunikasi bagi menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan 
 
Keywords: Gaya pembelajaran, Gaya komunikasi, Pelajar Politeknik, 
Kursus Trengkas, Pengajaran dan Pembelajaran berkesan 
 
1. Pengenalan 
Gaya pembelajaran adalah cara bagaimana seseorang itu belajar dengan 
cara menerima dan memproses maklumat. Gaya pembelajaran menurut 
Yusof, Othman, dan Karim (2005) bermaksud kebiasaan dan 
kecenderungan individu dalam cara menerima dan memproses 
maklumat yang juga merupakan satu faktor perbezaan individu yang 
berlainan daripada individu yang lain.  Malah menurut Kamaruddin dan 
Mohamad (2011), secara amnya gaya pembelajaran adalah cara atau 
kaedah mempelajari sesuatu mengikut kecenderungan individu itu 
sendiri.  
 
Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh individu melalui proses 
pembelajaran adalah suatu perkara yang amat berharga dalam 
persiapan mereka melangkah ke alam pekerjaan. Menurut Alias (2005), 
gaya pembelajaran merupakan cara bagaimana seseorang itu belajar. 
Gaya pembelajaran tidak berkaitan dengan kecerdasan berfikir individu 
atau kemahiran yang telah dipelajari. Tetapi ia berkait rapat dengan 
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bagaimana minda kita beroperasi dengan berkesan terhadap 
pembelajaran maklumat baru yang diterima. Gaya pembelajaran telah 
mula wujud dalam diri individu sejak dilahirkan.   
 
Setiap pelajar haruslah mengenal pasti gaya pembelajaran masing-
masing.  Gaya belajar dapat mencungkil cara pemikiran yang berkesan 
supaya mendapat pencapaian akademik yang baik. Menurut Azizi, 
Shareeza dan Noordin (2003),  gaya belajar akan mempengaruhi 
pencapaian akademik. Justeru itu, pemilihan gaya belajar yang baik 
merupakan satu tugasan yang besar. Gaya belajar yang paling sesuai 
dengan diri pelajar sudah pasti akan menyumbangkan hasil yang 
memuaskan.  
 
Sehubungan itu adalah penting untuk mengenal pasti profil gaya 
pembelajaran dan gaya komunikasi dalam kalangan pelajar agar dapat 
membantu mereka mendapatkan prestasi akademik yang cemerlang. 
 
2. Kajian Literatur 
Gaya pembelajaran pelajar sering dikaitkan dengan tahap pencapaian 
pelajar. Perkara ini dapat disokong oleh Mashitah (2011) yang 
mengatakan bahawa keciciran pelajar boleh dikaitkan dengan gaya 
pembelajaran di mana terlalu sedikit pelajar di dedahkan dengan gaya 
pembelajaran yang betul dan kebanyakan pelajar keliru dan terdedah 
kepada pengaruh rakan sebaya.  Rashi (2008) mendedahkan bahawa 
sesetengah pelajar menghadapi masalah dalam mengaplikasikan gaya 
pembelajaran yang strategik dan bersesuaian dengan proses 
pembelajaran sesuatu mata pelajaran. Kesannya, pelajar memperoleh 
keputusan yang tidak memberangsangkan dalam pencapaian akademik 
disebabkan pengaplikasian gaya pembelajaran yang tidak berkesan di 
serapkan dalam proses pembelajaran mereka. 
 
Rashi (2008) turut menjelaskan bahawa, masalah pencapaian akademik 
pelajar yang lemah berlaku kerana gaya pembelajaran di dalam kelas 
kurang melibatkan aktiviti pelajar. Ini kerana, kebanyakan pensyarah 
menjalankan sesi pembelajaran berpusatkan pensyarah yang 
menyebabkan pelajar kurang terlibat dalam aktiviti dan proses 
pembelajaran. Ini menjadikan pengalaman pelajar kurang di dalam kelas 
sekaligus pelajar akan kurang mengingati apa yang dipelajari.  Sekiranya 
aktiviti pelajar di dalam kelas diperbanyakkan, pelajar akan mudah 
mengingati atau membayangkan jika mereka melakukan sendiri tugasan 
atau merasai sendiri sesuatu pengalaman itu.  
 
Justeru itu, pembelajaran di dalam kelas wajar berjalan secara dua hala.  
Ini bagi membolehkan gaya pembelajaran pelajar terbentuk melalui 
pendekatan saling berinteraksi secara dua hala. Aktiviti pembelajaran di 
dalam kelas memerlukan pensyarah mengambil kira gaya komunikasi 
pelajarnya.   
 
Menurut Losier (2009), terdapat dua cara kebanyakan individu gagal 
membina perhubungan atau memutuskan hubungan antaranya dengan 
tidak memahami gaya komunikasi bukan lisan individu, dan salah 
faham kerana individu tidak memahami gaya komunikasi individu yang 
lain. Dalam kata lain, jika seseorang pensyarah itu tidak memahami 
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gaya komunikasi pelajarnya, akan berlaku salah faham komunikasi dan 
ini menyebabkan perhubungan tidak dapat dibina diantara kedua dua 
pihak. Gaya komunikasi yang berpadanan dengan proses pembelajaran 
di dalam kelas akan membolehkan pelajar memberi tumpuan yang lebih 
dalam menerima pembelajaran yang disampaikan oleh pensyarah. 
Contohnya, pensyarah perlulah memberikan kebebasan kepada pelajar 
sama ada hendak melakukan sesuatu kerja di dalam kelas itu secara 
bersendirian atau berkumpulan.  
 
Oleh itu, proses pembelajaran yang lebih berpusatkan pelajar ini, akan 
memberikan pelajar ruang untuk memilih cara belajar yang mereka 
gemari berbanding arahan daripada pensyarah yang mengarahkan 
mereka untuk membentuk kumpulan untuk membuat sesuatu tugasan. 
Justeru itu, adalah penting untuk pensyarah benar-benar memahami 
akan gaya komunikasi pelajarnya. 
 
Kepentingan dalam pemahaman gaya komunikasi turut disokong oleh 
Hariyana, Anindya dan Januarti (2009) yang mengatakan bahawa gaya 
komunikasi merupakan suatu peringkat perilaku komunikasi yang 
digunakan dalam suatu situasi tertentu. Dalam pengurusan sesebuah 
organisasi, terdapat hubungan dengan gaya komunikasi yang digunakan 
oleh setiap individu yang terlibat. Justeru itu, adalah penting untuk 
pensyarah memahami dan mengenalpasti gaya komunikasi pelajarnya 
agar  pengurusan pembelajaran di dalam kelas berjalan dengan baik. 
Sekiranya pensyarah lemah atau tidak mengambil tahu gaya komunikasi 
pelajar, pelajar akan merasakan tidak selesa dan tidak memberi 
tumpuan terhadap pemebelajaran yang disampaikan. 
 
Hal ini dapat dibuktikan oleh  hasil kajian Boon dan Ghazali (2011) yang 
menunjukkan bahawa kelemahan gaya komunikasi guru besar menjadi 
punca utama kepada perselisihan faham dalam sesebuah organisasi 
pendidikan seperti di sekolah. Ini kerana,  mesej yang hendak 
disampaikan oleh guru besar kepada guru-guru tidak dapat difahami 
dengan baik sekaligus akan menimbulkan rasa tidak puas hati di 
kalangan guru-guru. Oleh itu, pensyarah perlulah menitikberatkan 
aspek gaya komunikasi pelajar, agak pelajar merasakan setiap sesi 
pembelajaran yang dihadiri memberi makna dan berguna kepada pelajar 
dalam semua mata pelajaran yang diambil. Ini termasuklah kursus 
trengkas yang ditawarkan di politeknik. 
 
Trengkas merupakan suatu kursus yang diambil oleh setiap pelajar 
program Diploma Sains Kesetiausahaan di politeknik. Namun begitu, 
kursus ini turut mempunyai masalah dari segi penguasaan pelajar 
terhadapnya. Terdapat beberapa masalah yang pelajar hadapi dalam 
mempelajari mata pelajaran trengkas antaranya trengkas itu sendiri 
adalah merupakan suatu kaedah lain  untuk menggantikan ejaan dari 
abjad kebiasaan yang telah lama pelajar pelajari iaitu abjad ‘a’ hingga ‘z’. 
Ini bermakna, pelajar memerlukan masa dan perubahan konsep dan 
minda untuk mempelajari sesuatu yang bukan kelaziman mereka 
pelajari untuk menulis sebelum ini (Abdullah, 2011).  
 
Selain itu, pemahaman pelajar mengenai konsep trengkas itu sendiri 
yang kurang jelas boleh menjadi faktor utama kursus trengkas itu 
menjadi masalah kepada pelajar untuk memahaminya (Tasmin, 2011). 
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Kursus trengkas adalah penting dalam memberi manfaat kepada pelajar 
termasuklah apabila bekerja di sektor perkhidmatan awam sebagai 
Pembantu Setiausaha Pejabat atau Setiausaha Pejabat. Kegagalan 
pelajar dalam mendapatkan status lulus bukan sahaja akan terpaksa 
mengulang kursus tersebut, malah akan menyukarkan pelajar untuk 
tamat program Diploma Sains Kesetiausahaan pada tempoh masa yang 
ditetapkan. 
 
Memandangkan gaya pembelajaran dan gaya komunikasi adalah penting 
dalam memastikan pelajar dapat belajar dalam keadaan yang digemari, 
sekaligus dapat memastikan kecemerlangan akademik pelajar. Justeru 
itu, gaya pengajaran pensyarah perlulah sesuai dan fleksibel dengan 
gaya pembelajaran dan komunikasi pelajar.  Namun begitu, perkara ini 
tidak dititikberatkan dalam pembelajaran pada masa kini sehingga 
mengakibatkan pelajar tidak memberi tumpuan sewaktu sesi pengajaran 
dan pembelajaran berlangsung dan gagal memahami sesuatu kursus 
atau mata pelajaran yang diajarkan oleh pensyarah. Begitu juga dengan 
kursus trengkas, kursus ini memerlukan gaya pembelajaran yang 
menumpukan kepada pemahaman konsep dan amali yang tinggi. Walau 
bagaimanapun, terdapat sebilangan pelajar didapati gagal mencatatkan 
tahap lulus dalam kursus tersebut. Perkara ini berlaku mungkin 
disebabkan oleh gaya pengajaran pensyarah yang tidak sepadan dengan 
gaya pembelajaran dan komunikasi pelajar. Justeru itu, adalah penting 
kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti gaya pembelajaran dan 
komunikasi pelajar agar pensyarah dapat membuat penyesuaian 
terhadap pengajaran dan pembelajaran yang akan disampaikan. 
 
3. Objektif Kajian 
Objektif kajian yang dijalankan adalah seperti berikut : 
(a) Mengenal pasti pola gaya pembelajaran pelajar Diploma Sains 
Kesetiausahaan. 
(b) Mengenal pasti pola gaya komunikasi pelajar Diploma Sains 
Kesetiausahaan.  
(c) Mengenal pasti hubungan yang wujud antara gaya pembelajaran 
pelajar dengan gaya komunikasi pelajar Diploma Sains 
Kesetiausahaan. 
(d) Membandingkan pola gaya pembelajaran pelajar dan gaya 
komunikasi antara pelajar yang berbeza tahap kognitif. 
 
4. Skop Kajian 
Kajian ini dijalankan ke atas dua buah politeknik yang menawarkan 
program Diploma Sains Kesetiausahaan kursus trengkas. Kajian juga 
hanya dituju kepada pelajar semester satu, dua, dan tiga sahaja. Gaya 
pembelajaran responden dikenalpasti dengan menggunakan Model Dunn 
& Dunn (1975) kerana ia sesuai dengan responden yang mana 
pembelajaran berlaku di dalam kelas. Gaya pembelajaran Dunn & Dunn 
bergantung kepada empat elemen iaitu motivasi, persekitaran, fisiologi, 
dan sosiologi. Manakala gaya komunikasi adalah merujuk kepada Losier 
(2009) terdiri daripada gaya komunikasi visual, auditori, kinestatik, dan 
digit. Ringkasan kajian ini dapat ditunjukkan melalui Rajah 1. 
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Rajah 1: Kerangka Konsep Kajian 
 
 
5. Metodologi kajian 
Kajian ini adalah kajian berbentuk tinjauan. Penyelidik membuat 
tinjauan terhadap pola gaya pembelajaran dan gaya komunikasi pelajar 
Diploma Sains Kesetiausahaan melalui statistik deskriptif dan inferensi. 
Kajian ini juga melibatkan kajian korelasi iaitu menentukan adakah 
terdapat hubungan antara gaya pembelajaran dengan gaya komunikasi 
pelajar  Diploma Sains Kesetiausahaan.  
 
5.1 Populasi dan Sampel Kajian 
Populasi kajian adalah terdiri daripada pelajar semester satu, dua dan 
tiga program Diploma Sains Kesetiausahaan di dua buah politeknik.  
Saiz sampel kajian ditentukan melalui jadual penentuan saiz sampel 
Krejcie dan Morgan (1970).  Seramai 234 orang pelajar telah dipilih 
secara rawak untuk menjadi sampel kajian.  Teknik persampelan strata 
turut digunakan untuk memilih pelajar mengikut semester pengajian 
iaitu seramai 82 orang pelajar semester 1, 72 orang pelajar semester 2 
dan 80 orang pelajar semester 3. 
 
5.2 Instrumen Kajian 
Penyelidik telah menggunakan satu set inventori dan satu set senarai 
semak kendiri, iaitu Inventori Gaya Pembelajaran Dunn & Dunn (1975) 
dan Senarai Semak Kendiri Gaya Komunikasi Losier (2009) untuk 
mengumpul data. Inventori Gaya Pembelajaran Dunn & Dunn (1975) 
terdiri daripada empat elemen iaitu motivasi, persekitaran, fisiologi, dan 
sosiologi dengan jumlah item sebanyak 82. Senarai Semak Kendiri Gaya 
Komunikasi Losier (2009) juga terdiri daripada empat elemen iaitu 
visual, auditori, kinestatik, dan digit dengan jumlah item sebanyak 40. 
Data yang dikumpul telah dianalisis dengan menggunakan skor min, 
sisihan piawai, kekerapan, peratusan, Spearman-rho dan Ujian Mann-
Whitney untuk menjawab persoalan kajian. 
 
 
  
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6. Dapatan Kajian dan Perbincangan 
Dapatan kajian ini membincangkan perkara yang berikut: 
a. Pola gaya pembelajaran pelajar Diploma Sains Kesetiausahaan. 
b. Pola gaya komunikasi pelajar Diploma Sains Kesetiausahaan. 
c. Hubungan antara gaya pembelajaran dengan gaya komunikasi 
pelajar Diploma Sains Kesetiausahaan. 
d. Perbezaan yang wujud dalam gaya pembelajaran antara pelajar 
yang lulus dan pelajar yang gagal. 
e. Perbezaan yang wujud dalam gaya komunikasi antara pelajar yang 
lulus dan pelajar yang gagal. 
 
6.1 Pola Gaya Pembelajaran Pelajar Diploma Sains Kesetiausahaan 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa skor min elemen emosi 
mencatatkan nilai min tertinggi iaitu 0.75 dengan sisihan piawai 2.42, 
diikuti oleh elemen sosiologi dengan skor min 0.71 dan sisihan piawai 
1.53, skor min bagi elemen fisiologi adalah 0.6 dengan sisihan piawai 
2.66 manakala elemen persekitaran dengan skor min 0.58 sisihan piawai 
1.95 seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1.  
Jadual 1: Karakter Gaya Pembelajaran Pelajar 
Gaya Pembelajaran Persekitaran Emosi Sosiologi Fisiologi 
Skor Min 0.58 0.75 0.71 0.60 
Sisihan Piawai 1.95 2.42 1.53 2.66 
Dapatan kajian ini menunjukkan gaya pembelajaran pelajar adalah 
tertumpu kepada gaya emosi dan sosiologi. Ini bermakna gaya 
pembelajaran pelajar banyak dipengaruhi oleh elemen motivasi, 
keazaman, tanggungjawab,dan stuktur (Dunn & Dunn, 1994).  Justeru 
itu, kekuatan pelajar pada gaya pembelajaran emosi ini perlu diteruskan 
dan dikekalkan kerana dengan gaya pembelajaran yang dapat 
disesuaikan dengan pengajaran, seseorang itu dapat mengoptimumkan 
proses pembelajaran. Dapatan kajian ini berpadanan dengan kajian 
Baharin (2007) yang menyatakan faktor dominan yang mempengaruhi 
gaya pembelajaran adalah emosi, diikuti psikologi, fisiologi, persekitaran, 
dan sosiologi. Menurut model Dunn dan Dunn (1994) gaya pembelajaran 
emosi terbahagi kepada empat elemen iaitu motivasi, keazaman, 
tanggungjawab dan struktur. Ini menunjukkan pelajar cenderung dan 
berasa gembira apabila menerima galakan yang berbentuk aspek 
motivasi, keazaman, tanggungjawab dan secara berstruktur. 
 
6.2 Pola Gaya Komunikasi Pelajar Diploma Sains Kesetiausahaan 
Dapatan kajian menunjukkan gaya komunikasi auditori (min = 2.66, SD 
= 0.48) mempunyai skor min tertinggi diikuti kinestatik (min = 2.65, SD 
= 0.48), digit (min = 2.61, SD = 0.49)  dan visual (min = 2.45, SD = 0.51) 
seperti yang dinyatakan dalam Jadual 2.  
Jadual 2: Karakter Gaya Komunikasi Pelajar 
Gaya Komunikasi Kinestatik Auditori Visual Digit 
Skor Min 2.65 2.66 2.45 2.61 
Sisihan piawai 0.48 0.48 0.51 0.49 
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Ini menunjukkan bahawa gaya komunikasi pelajar adalah tertumpu 
kepada auditori yang banyak menggunakan pendengaran sewaktu 
pembelajaran. Ini berpadanan dengan keperluan kursus trengkas yang 
memerlukan tumpuan kepada pendengaran yang baik. Menurut Losier 
(2009), gaya komunikasi auditori adalah bercirikan seorang pelajar yang 
berkomunikasi secara pendengaran yang peka, sensitif akan bunyi. 
Selain itu, mereka mengingat dengan mendengar setiap patah perkataan, 
memberi tumpuan sepenuhnya kepada mendengar, dan jarang 
mengambil nota. Malah merupakan seorang yang baik apabila 
menceritakan kembali sesuatu kerana begitu peka terhadap apa yang di 
dengar. Dapat disimpulkan bahawa, memandangkan kursus trengkas 
memerlukan tumpuan kepada pendengaran yang baik, maka setiap 
pelajar telah diasah gaya komunikasinya agar bersesuaian dengan 
kehendak dan keperluan kursus tersebut. 
 
6.3 Hubungan Antara Gaya Pembelajaran Dengan Gaya Komunikasi 
Pelajar Diploma Sains Kesetiausahaan 
Hasil analisis mendapati hanya gaya pembelajaran emosi mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan tiga jenis gaya komunikasi iaitu visual 
kinestatik dan digit. Nilai pekali korelasi dan nilai p bag ketiga-tiga 
pasangan ini adalah seperti yang Jadual 3. 
Jadual 3: Hubungan antara Gaya Pembelajaran & Gaya Komunikasi 
Dimensi Gaya Pembelajaran & Gaya 
Komunikasi 
Koefition korelasi r Nilai P 
Emosi dan Visual .169 .01 
Emosi dan Kinestatik .209 .001 
Emosi dan Digit .146 .026 
 
6.4 Perbezaan Yang Wujud Dalam Gaya Pembelajaran Antara Pelajar 
Yang Lulus Dan Pelajar Yang Gagal 
Ujian Mann-Whitney U telah digunakan untuk menguji perbezaan yang 
wujud dalam gaya pembelajaran antara pelajar yang lulus dan gagal. 
Keputusan analisis dalam Jadual 4menunjukkan bahawa tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan bagi keempat-empat jenis gaya pembelajaran 
antara pelajar yang lulus dan gagal iaitu fisiologi ( z = -0.969, p > 0.05), 
sosiologi ( z = -0.811, p > 0.05), persekitaran (z = -0.774, p > 0.05) dan 
emosi ( z = -0.032, p > 0.05).  
Jadual 4: Analisis Ujian Mann-Whitney U terhadap Gaya Pembelajaran 
Mengikut Tahap Pencapaian Pelajar 
 Persekitaran Emosi Sosiologi Fisiologi 
Z 
Asymp. Sig. (2tailed) 
-.774 
.439 
-.032 
.974 
-.811 
.417 
-.969 
.332 
Memandangkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam gaya 
pembelajaran antara pelajar lulus dan gagal, maka pensyarah tidak 
perlu mengasingkan kelas antara pelajar yang gagal dan lulus semasa 
mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. 
Pensyarah hanya perlu memberi tumpuan kepada gaya pembelajaran 
yang dominan pelajar gunakan. Pelajar juga perlu memberi tumpuan 
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kepada kekuatan gaya pembelajaran yang ada pada diri sendiri agar 
dapat menguasai kursus trengkas dengan cemerlang. 
 
6.5 Perbezaan Yang Wujud Dalam Gaya Komunikasi Antara Pelajar Yang 
Lulus Dan Pelajar Yang Gagal 
Ujian Mann-Whitney U telah digunakan untuk menguji perbezaan yang 
wujud dalam gaya komunikasi antara pelajar yang lulus dan gagal. 
Keputusan analisis dalam Jadual 5 menunjukkan bahawa tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan bagi keempat-empat jenis gaya komunikasi 
antara pelajar yang lulus dan gagal iaitu auditori ( z = -0.636, p > 0.05), 
visual ( z = -0.632, p > 0.05), digit (z = -0.361, p > 0.05) dan kinestatik (z 
= -0.119, p > 0.05).   
Jadual 5: Analisis Ujian Mann-Whitney U terhadap Gaya Komunikasi 
Mengikut Tahap Pencapaian Pelajar 
 Kinestatik Auditori Visual Digit 
Z 
Asymp. Sig. (2tailed) 
-.119 
.906 
-.636 
.525 
-.632 
.527 
-.361 
.718 
Memandangkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam gaya 
komunikasi antara pelajar lulus dan gagal, maka pensyarah tidak perlu 
mengasingkan kelas antara pelajar yang gagal dan lulus semasa 
mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. 
Pensyarah hanya perlu memberi tumpuan kepada gaya komunikasi yang 
dominan pelajar gunakan. Pelajar juga perlu memberi tumpuan kepada 
kekuatan gaya komunikasi yang ada pada diri sendiri agar dapat 
menguasai kursus trengkas dengan cemerlang. 
 
7. Kesimpulan dan Cadangan Kajian 
Hasil kajian dapat disimpulkan bahawa pola gaya pembelajaran pelajar 
dalam turutan menurun adalah emosi>sosiologi>fisiologi>persekitaran. 
Bagi gaya komunikasi pelajar pula, pola dalam turutan menurun adalah 
auditori>kinestatik>digit>visual.  Hanya terdapat hubungan yang 
signifikan antara gaya pembelajaran emosi dan gaya komunikasi visual 
kinestatik dan digit dengan nilai pekali korelasi yang lemah. Selain itu, 
hasil kajian juga mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan dalam gaya pembelajaran dan gaya komunikasi antara pelajar 
yang lulus dan gagal.  
 
Oleh yang demikian, pelajar perlulah menumpukan kepada kekuatan 
gaya pembelajaran dan komunikasi masing-masing dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, pelajar juga digalakkan supaya 
memperbaiki aspek komunikasi yang lemah agar penguasaan dalam 
kursus yang diambil dapat dioptimumkan sebaik mungkin. Sekiranya 
gaya pengajaran pensyarah tidak berpadanan dengan gaya pembelajaran 
pelajar, pelajar harus menyesuaikan diri dengan gaya pengajaran 
terseubut agar hasil pembelajaran dapat dioptimumkan dan sekaligus 
meningkatkan pencapaian akademik diri sendiri. 
 
Bagi pensyarah pula, mereka haruslah merancang pengajaran yang 
bersesuaian dengan gaya pembelajaran dan komunikasi pelajar yang 
dominan. Kaedah ini dapat membantu pelajar belajar secara berkesan 
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dan optimum apabila gaya pembelajaran dan komunikasi mereka serasi 
dengan gaya pengajaran pensyarah. Keserasian antara pensyarah dan 
pelajar amat penting agar komunikasi sewaktu proses pengajaran dan 
pembelajaran berlaku dengan baik. Secara tidak langsung ianya dapat 
membantu pensyarah mempertingkatkan lagi pemahaman pelajar 
terhadap topik pengajaran sewaktu di dalam kelas. 
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